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Sekolah Menengah Islam Terpadu Di Depok 




Potensi sumber daya manusia di Indonesia terbilang cukup besar dari sisi kuantitas. 
Jumlah yang besar itu pun juga berpotensi memiliki kualitas yang baik dengan adanya 
pendidikan formal maupun non formal. Adapun sebagian besar masyarakat memilih jalur 
pendidikan formal baik melalui sekolah negeri maupun swasta demi memenuhi standarisasi 
yang dibutuhkan. Dalam menuntut ilmu, tentu dibutuhkan suatu fasilitas yang memadai bagi 
para pelajar dan pengajar agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. Namun pada 
realitanya di Depok, kondisi sebagian SMP dan SMA negeri yang dijadikan pilihan favorit 
calon murid, daya tampungnya tak memadai. Dengan potensi tersebut dan sebagian warga 
Depok berasal dari kalangan menengah atas, sekolah swasta pun menjadi pilihan beberapa 
orang tua untuk menyekolahkan anaknya.  
Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan perancangan sekolah islam dengan 
fasilitas penunjang. Konsep terpadu yang diterapkan yaitu berupa adanya fasilitas yang 
dapat digunakan bersama sehingga mendukung efisiensi penggunaan lahan. Terdapat ruang 
aula serbaguna yang juga dapat digunakan sebagai lapangan indoor basket dan futsal.  
 Pembahasan mencakup pengertian terpadu, bentuk dan persyaratan sekolah 
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